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ABSTRAK 
 
EVALUASI KESIAPAN TERMINAL NILAM PT PELABUHAN 
INDONESIA III PERSERO CABANG TANJUNG PERAK DALAM 
PENERAPAN VERIFIED GROSS MESS (VGM) 
 
WAHYU FIRDA NURRAHMA 
F3114066 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peraturan mengenai Verified 
Gross Mass (VGM) yang seharusnya dilaksanakan mulai awal tahun 2017 pada 
peti kemas domestik namun Terminal Nilam belum menerapkannya sehingga 
penimbangan peti kemas di Terminal Nilam belum menunjukan berat peti kemas 
yang sesungguhnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi 
dan strategi Terminal Nilam dalam menerapkan VGM. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan kondisi 
penimbangan peti kemas di Terminal Nilam. Dari kondisi penimbangan tersebut 
dapat dilakukan evaluasi mengenai penerapan VGM di Terminal Nilam. Data 
yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekuder. Data primer 
seperti profil perusahaan, sistem penimbangan, peralatan penimbangan, dan 
beberapa dokumen mengenai hasil timbangan peti kemas yang ada di Terminal 
Nilam. Data sekunder yang berupa buku cetak, artikel, jurnal, dan peraturan 
pemerintah. Tahap teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan 
data, reduksi data, mendeskripsikan data dan melakukan verifikasi serta 
penegasan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah teridentifikasinya evaluasi kondisi 
Terminal Nilam mengenai pelaksanaan VGM dan strategi yang telah 
dilaksanakan. Proses evaluasi penerapan VGM tersebut disusun berdasarkan 
informasi yang didapat melalui proses magang, observasi, dan referensi dari 
peraturan mengenai VGM. 
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ABSTRACT 
 
EVALUATION OF PREPARATION IN NILAM TERMINAL PT 
PELABUHAN INDONESIA III PERSERO BRANCH OF TANJUNG PERAK 
IN THE APPLICATION OF VERIFIED GROSS MASS (VGM) 
 
 
WAHYU FIRDA NURRAHMA 
F3114066 
 
 This research is based on the regulation concerning Verified Gross Mass 
(VGM) which should be implemented from early of 2017 on domestic container 
but Nilam Terminal has not yet applied it so that container weighing in Nilam 
Terminal has not show the actual weight of container. The purpose of this 
research is to identify the condition and strategy of Nilam Terminal in applying 
VGM 
 The method of data analysis used in this study using descriptive analysis 
that is by describing the condition of weighing container at Terminal Nilam. From 
these weighing conditions can be evaluated on the application of VGM in Nilam 
Terminal. The data used by the researcher are two primary data and sekuder 
data. Primary data such as company profile, weighing system, weighing 
equipment, and some documents regarding the results of container scales 
available at Nilam Terminal. Secondary data in the form of printed books, 
articles, journals, and government regulations. Stages of data analysis techniques 
in this study is collection, reduction, description, verification and confirmation of 
conclusions. 
 The result of this research is the identification of Nilam Terminal 
condition evaluation about VGM implementation and the strategy that has been 
implemented. The evaluation process of VGM implementation is compiled based 
on the information obtained through apprenticeship process, observation, and 
reference of the regulation concerning VGM. 
 
Keywords: Verified Gross Mass (VGM), Scales, Containers, Weight gross  
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